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В настоящее время понятие «социальная сфера» в научно-практической 
литературе имеет несколько значений и определений. Чаще всего 
специалисты понимают под социальной сферой совокупность учреждений и 
систем непроизводственного характера, занимающегося здравоохранением, 
медициной, культурой, образованием и т.д. 
Социальная сфера всегда связана с жизнью и устройством людей, 
качеством и уровнем их жизни. Хотя большинство авторов причисляют 
социальную сферу к непроизводственной, большинство экономистов 
критически относятся к данному высказыванию, полагая, что социальная 
сфера играет очень важную роль в повышение эффективности экономики,  то 
есть является производственной. 
Социальная сфера по своим объектным признакам может быть 
подразделена на:  идеальную составляющую –  специфические формы 
социальных отношений по поводу воспроизводства субъектов 
жизнедеятельности,  социального воспроизводства субъектов общественных 
отношений и их жизнеобеспечения; материальную составляющую – продукт 
реализации социальных отношений, представляющий разнообразные 
материальные объекты обеспечения функций социальной сферы по ее 
основным направлениям,  объекты инфраструктуры и т.п.  
Объекты социальной сферы постоянно находятся в процессе 
изменения, достигнутый уровень развития, как социальных отношений, так и 
материальной базы никогда не бывает завершенным. Если изменяется 
содержание социальных потребностей населения,  должна вслед за этим 
изменяться и объектная база социальной сферы.  
Основной функцией социальной сферы является функция 
общественного воспроизводства разных слоев и разных групп населения как 
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в их целостности , как субъектах исторического процесса, так и в их полной 
поддержке жизни. Эта функция является одной из самых важных для 
общества. В ней проявляется необходимость поддержания и регулирования 
групп людей.  
Другими словами, социальное воспроизводство понимается как 
сознательная и преднамеренная деятельность членов сообщества по 
поддержанию их целостности и стабильности, предоставлению наиболее 
благоприятных условий для их существования и развития, для развития 
отношений с другими сообществами. 
Стоит так же рассмотреть роль местного самоуправления в управлении 
социальной сферой. 
Местное самоуправление - это многосторонняя деятельность 
региональных сообществ с целью решения проблем регионального значения, 
основанная на принципах самоорганизации, самофинансирования и 
независимости с целью улучшения качества жизни населения 
соответствующей территории и увеличения своего вклада в развитие всего 
общества. 
Местное самоуправление является эффективным инструментом для 
привлечения местных добровольцев во всем мире для решения социальных 
проблем местных сообществ. Правительство провинции знает о 
региональных социальных проблемах, и поэтому его роль в решении этих 
проблем должна быть приоритетной.  
Местная социальная политика считается важной темой регионального 
самоуправления. Практическая реализация этой политики сознательно 
осуществляется через систему целевых социальных программ. Поэтому на 
последнем этапе изучения региональной социально-экономической политики 
крайне важно составить полный список этих программ. Каждая программа 
должна предусматривать ряд мер с точки зрения ресурсов, подрядчиков и 
сроков будущей работы в отношении различных областей деятельности. 
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Наиболее серьезной проблемой местной автономии является ее 
ресурсная база, недостаточность которой мешает реализации региональной 
социальной политики. Развитие ресурсной базы районной социальной 
политики в основном связано с развитием малого бизнеса. Поэтому 
необходимо демократизировать предпринимательство, чтобы оно было легко 
доступным для каждого человека, обеспечивая тем самым возможность 
самореализации. 
Развитие системы государственного управления в социальной сфере 
следует общим тенденциям совершенствования государственного 
управления в целом: складывается на основе нормативно закрепленного 
разграничения полномочий Российской Федерации, субъектов РФ и 
муниципальных образований; учитывает новые методы и механизмы 
управления (стратегическое планирование, программно-целевое 
финансирование и управление по результатам), в том числе в рамках 
оптимизации бюджетных расходов; предусматривает процедуры 
регламентации и организации предоставления доступных и качественных 
услуг в социальной сфере; формирует контрольно-надзорные инструменты за 
предоставлением услуг и их качеством. Однако в плоскости правовой 
реализации остается множество проблем, которые требуют 
последовательного решения в целях обеспечения достойного уровня жизни и 
соблюдения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод. 
Особенностью общего управления социальной сферой со стороны 
государства, и в частности здравоохранения, давно является крайняя 
нехватка выделенных финансовых ресурсов, отсутствие эффективных 
механизмов использования бюджетных ресурсов, отсутствие взаимосвязей 
между предлагаемыми источниками финансирования учреждений и 
механизмами страхования, а также ограниченный потенциал 
государственных финансов. Бюджетные организации должны увеличить 
источники финансирования проекта. Следствием этого стало исчерпание 
материально-технической базы для развития медицинских учреждений, 
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совершенствования их деятельности; снижение доступности и качества 
услуг; наличие теневых платежных систем коррумпированных за 
медицинские услуги.  
Достойный уровень жизни - это качество, измеряемое не только 
насыщением материальных благ, но и безопасностью и доступностью 
духовных и интеллектуальных благ. Задача удовлетворения не только 
материальных, но и духовных потребностей граждан, например задача 
развития социальной сферы, актуализирует проблему создания 
экономических условий для сохранения и приумножения культурных и 
духовных ценностей российского общества, совершенствования механизмов 
предоставление соответствующих услуг. 
Обеспечение достойного уровня жизни граждан является 
основополагающей целью государственной социальной политики и требует 
наличия измеряемых величин, определяющих положение обеспеченности 
населения социальными ресурсами. Подобные величины дают возможность 
определить эффективность государственной политики и управленческих 
процессов. Они служат ориентирами для быстрого реагирования на 
усложнение социальной ситуации. В этом смысле проблема внедрения 
социальных стандартов остается важной проблемой. Социальные стандарты 
являются мерой степени реализации конкретного социального закона, 
выполнения соответствующих обязательств государства. Концепция 
социальных стандартов неоднородна: от рассмотрения прав в качестве 
стандартов до использования только количественных критериев (стандарты 
здравоохранения, жилищные стандарты, образовательные стандарты). 
Если рассматривать все актуальные социальные проблемы в России, то 
на первом месте идет бедность. Таковы итоги опросов общественного 
мнения. Пусть многие и говорят о том, что за последнее десятилетие у наших 
сограждан выросли доходы, однако достижению данного эффекта 
способствовало увеличение доходности самой богатой части населения, 
которая составляет 20%, а в первую очередь самой верхушки общества, доля 
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которой еще меньше — только 0,5%. При этом за данный период произошло 
снижение уровня благосостояния у ¾ населения  
 Существует немало других социальных проблем, к которым можно 
отнести: рост цен на товары и услуги, безработицу, ситуацию в сфере 
здравоохранения, пенсионное обеспечение, положение молодежи, 
социальное сиротство, задержки выплат заработных плат, терроризм, 
экстремизм, фашизм, отношения со странами СНГ и многие другие. 
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